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El plan de trabajo doctoral tiene como objetivo general conocer los 
modos de uso y circulación de vegetales en la vida doméstica de 
contextos urbanos del Tucumán colonial (siglos XVI y XVII). La 
metodología de trabajo consistirá en el análisis: de fuentes escritas- 
documentales y bibliográficas-; del material arqueobotánico que forma 
parte de las colecciones previamente recuperadas en cuatro ciudades: 
Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo (provincia de Santiago del 
Estero); Londres de la Nueva Inglaterra (provincia de Catamarca), Ibatín 
(provincia de Tucumán) y Esteco (provincia de Salta); y de la obtención 
de nuevas muestras arqueobotánicas recuperadas en las estructuras de 
adobe identificadas en la arquitectura doméstica de los sitios bajo 
análisis. El desarrollo del análisis propuesto proporcionará datos 
concretos sobre los modos de uso y circulación de plantas extra-
americanas voluntariamente portadas por los conquistadores para 
aplicaciones específicas (i.e. ornamental, medicinal, arquitectónica, 
alimenticia, forrajera), a la vez que dará cuenta de la presencia de 
especies acarreadas involuntariamente -adheridas a la vestimenta de los 
expedicionarios o al pelaje de sus animales, etc.- y que probablemente 
provocaron modificaciones en la flora circundante a las ciudades. Los 
datos así obtenidos se convertirán en una fuente original de información 
para la reconstrucción y caracterización de aspectos concretos de la 
dinámica de los contextos coloniales. El plan se integra, por un lado, a la 
investigación dirigida por la Dra. Igareta, cuyo objetivo es el estudio del 
urbanismo colonial temprano en el antiguo Tucumán, y por otro lado, a 
los estudios sobre las prácticas pasadas de manipulación de plantas en la 
Diagonal Árida Argentina, llevados a cabo por el equipo que dirige la Dra. 
Capparelli.
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En esta investigación pretende aportar al conocimiento de los modos de 
vida en comunidades urbanas y periurbanas que emplazadas en 
contextos de cambio climático desde una escala micro y meso analítica. Si 
bien es este un tópico que está siendo objeto de cuantiosas 
investigaciones, éstas usualmente están enfocadas a una caracterización 
macroescalar y demográfica que no incluye la escala microanalítica a la 
que puede acceder la etnografía. En este sentido, las estrategias que se 
actualizan para hacer frente a las contingencias climáticas -que tienen 
una intensidad y frecuencia cada vez mayores- y que irrumpen en el 
desarrollo de las actividades cotidianas, se vuelven una problemática 
necesaria tanto para un conocimiento multidimensional de estos 
procesos, como para su aplicación en términos de políticas públicas a 
diferentes escalas. En nuestro caso, nos concentraremos principalmente 
en las tormentas e inundaciones de magnitud diversa que afectan a una 
comunidad ubicada en la periferia platense y a las estrategias 
relacionales y espaciales que se actualizan frente a estos fenómenos 
climáticos, entendidos como problemas prácticos que se resuelven sobre 
la base de la experiencia previa y el conocimiento local acerca del 
entorno. Así la caracterización etnográfica requiere conocer las 
relaciones humano-entorno a partir del estudio de las actividades 
cotidianas; caracterizar los conocimientos locales sobre el entorno en el 
que se desarrollan esas actividades; identificar las redes personales 
implicadas en ellas y en la resolución de problemas prácticos de raíz 
climático-ambiental; y definir los patrones de movilidad vinculados a la 
vida cotidiana y aquellos que se dan en el marco de las estrategias de 
resolución de problemas. Conocer la forma en la cual las personas 
conocen, perciben e interpretan el entorno para realizar sus actividades 
cotidianas y cómo se vinculan con otras para poder hacerlo requiere, 
además, de un diseño metodológico que contemple todas estas 
dimensiones y permita integrarlas. Sobre una matriz etnográfica que 
sirva como fundamento teórico, pero también ontológico de la 
investigación, se propone un diseño en el marco de los métodos mixtos 
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